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TEXAS TECH UNIVERSITY 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
Commencement Exercises 
First Annual College Commencement 
OFFICIAL PROGRAM 
CHEMISTRY AUDITORIUM 
ELEVEN O'CLOCK IN THE MORNING 





Saturday, May 11, 1974 
11:00A.M. 
Dr. B. E. Dahl, Master of Ceremonies 
Invocation ................................ Jerry Bennett, Outstanding Student 
Commencement Remarks 
College of Agricultural Sciences 
Mr. A. J. Kemp 
Board of Regents 
Dr. A. R. Bertrand, Dean 
College of Agricultural Sciences 
Conferring of Degrees ................................. Dr. Anson R. Bertrand 
Advanced Degrees ......................... . ........ Dr. Anson R. Bertrand 
Bachelor of Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Department Chairman 
Agricultural Economics ................................ Dr. M. L. Fowler 
Agricultural Education . . .... .. .. . ...................... Prof. T. L. Leach 
Agricultural Engineering . . .. . ...... .. . ... .. ............. Dr. W. E. Ulich 
Agronomy ~ . ......... . .... . ... ............... . ....... Dr. H. E. Dregne 
Animal Science ...................... . ....... . .. . .. ... Dr. F. A. Hudson 
Entomology• . ... .. ....... ........... .. .. .... . . .... Dr. E. W. Huddleston 
Food Technology ..... ................. . ............ Dr. M. L. Peeples 
Park Administration, Landscape Architecture 
& Horticulture .... .... ... ....... . .......... . .... Prof. E. J. Urbanovsky 
Range & Wildlife Management ......... .. . ............. Dr. D. F. Burzlaff 
Reception Pavilion 
-'±J-
Briley, Margaret Elizabeth Willis 
August, 1973 
Coleman, Jesse Carlton 
Fletcher, Robert Hugh 
Gillespie, James Leslie 
Hancock, Tommy Jay 
Smith, Charles Cleburn 
Upshaw, Randall lane 
Bean, Mattie Irene 
Bodine, Michael Charles 
Bradley, Rickie Dean 
Christie, Charles Jefferson, Jr. 
Condra, Gary Doyle 
Delnicki, Donald Edward 
Fournier, Walter Joseph 
Friend, MarY Fuller 
Horejsi, Ronald Gilbert 
Ingram, Shannon Henry 
Sharrow, Steven Harold 
Moore, Sammy Russell 
A11'1cultural Economics 
August, 1973 
Aldridge, David D. 
Ashburn, Andrew J. 
Carthel, Hulon L. 
Dunbar, Larry A. 
Dycus, Anthony Brent 
Hudson, Thomas Brooks 
Parker, Joe J., Jr. 
Price, William Dee 
Sauer, Hyman Dale 
Searsy, Lowell Don 
Townley, Billy C. 
Wischkaemper, LarrY M. 
December, 1973 
Bennett, B. C. 
-32 
Dugger, Bruce Lee 
Grawunder, Leroy Otto, Jr. 
Griffith, Curtis Clay 
Hall, Walter Lee 
Herington, Jerry W. 
Kainer, Donald Bernard 
Kidwell, Roger Thomas 
Louthan, Thomas Keith 
Price, Frank Sims 
Young, Alan Mac 
May, 1974 
Ables, Tony Richard 
Blanton, Don Richard 
Box, Hugh L. 
Branch, Robert Payton 
Busby, J ames Stephen 
Chandler, Freddie lee 
Corley, Kenneth David 
Findeisen, Calvin L. 
Garner, Ronald Glynn 
Harper, Stephen Joseph 
Hartmann, Peter A. 
Nayfa, Abe F. 
LIST OF GRADUATES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
MASTER OF SCIENCE 
December, 1973 
Latham, Tom Wallace 
Robinson, Richard Brent 
Alexander, Neal Douglas 
Bigham, Jerry Marshall 
Binion, James Christopher 
Bodkin, Charles Patrick 
Chang, James Chien-Hua 
Ford, John Paul 
Ginn, Bruce Allen, Jr. 
Kuehler, Anthony Donald 
Langford, Loyd Ray 
Miller, David Richard 
New, Leslie Leon 
Smith, Charles Brown 
White, James Edmund 
BACHELOR OF SCIENCE 
Whitford, Charles C. · 




Anderson, Gayland Clay 
Bandy, John Thomas 
Bigger, George Stewart 
Bownds, David Earl 
Brumley, Conrad Scott 
Featheringill, Linda 
Kellison, Ricky Lynn 
Maeker, Vallon Eddie 
Meier, Charlie G. 
Newman, John Harold, Jr. 
Raphael, Christopher Michael 
Wise,JoeE. 
Wright, J. Joe 
Young, John Keith 
Ma)', 1974 
Boney, Curtis L. 
Burch, Kirby M. 
Howell, David Wayne 
Kemp, Gary C. 
Smith, Eddy Gerald Corder, John Howard 
Fuqua, Eldon Bob 
Hughes, Mickey Lee 
Hyatt, Max Carroll 
Mason, Harold Royce 
Neaves, George L. 
Pruner, Devoe Fred, Jr. 
Schovajsa, Gary Alan 
Sell, Barry Jean 
- /1-Agronomy 
August, 1973 
Sharp, Ell is Eugene 
Taylor, Dale Forrest 
Wilkie, Glenn Edward 
December, 1973 
Anderson, Andy- Louis 
Becton, J erry Mac 
Cooper, Jimmy Don 
Green, Richard Henry 
Hill, Thomas Michael 
Johnson, Nathan L. 
McCloy, Mark Thomas 
McCloy, Monte Willard 
Overton, Dwight Irvin 
Spain, Ha rold Russell, Jr. 
Ma)', 1974 
Bai rd, Jerry Dean 
Davis, J ackie Glen 
Dudensing, Glenn Robert 
Henderson, Jerry A . 
Latt imore, Carroll Burk 
Pynes, Ronny 
Skaggs, William David 
Smith, Greggory Lance 
Smith, Paul J. 
Thompson, Oliver Lee, Jr. 
Ripple, Rodney Wayne 
December, /973 
Avis, James David 
Balko, Larry Gene 
BrYant, Ray Baldwin 
Devin, Thomas Mac 
Hollar, LarrY Glenn 
Jones, Brae 
Reinisch, Ronnie Lee 
Smyth, Thomas Jot 
Mt1>', 1974 
Barrier, Jerry Lynn 
Bennett, J erry Mac 
Fish, Brian 
Harshey, Michael C. 
Herington, Jay Wesley 
Keeling, Wayne 
Nelson, Kim Ray 
Risley, Jim K. 
ft, 2 -Animal Science 
Au11u.<I, 197 3 
Alexander, James W. 
Arnold, Randy Alan 
Bird, Sue Kingsbery ( Mrs.) 
Birdwell, Emry, Jr. 
Denton, Mary Susan . 
Gannon, James D'Wayne 
Hoel, John Seth 
Howe, Helen 
Phillips, Michael Aaron 
Pickens, Noland Gene 
Pope, Bennie D. 
- / O -A1rlcultural Engineering 
Dec:eml,er, /973 
Comer, Larry Douglas 
Mc Mordie. Frank Foster 
Porter, Carl S. 
McCloy, Alfred Delbert 
McCurry, David Lynn 
Standard, Brad 
Prue!, Benton C raig 
Spencer. Trannie Thomas 
Unger, James C. 
Vance, Gary Lee 
Weaver, Max Ray 
Stephens, Marvin Hoyt 
Tomanek, Jim, Jr. 
Talcott, Thomas L. 
Uranga, Ramon Luis 
December, /973 
Albus, James Allen 
Baccus, Roy Bruce 
Ballard, Hollis W. 
Blackwell, Danny Craig 
Bynum. Edsel D., Jr. 
Coates. Roy Fleet 
Conard, Frank William II 
Douglas. Dennis L. 
Driver, William M. 
Izzard, George E. 
Jack, Belvred Lawrence 
- Entomology 
August, 1973 
Kitten, William Francis 
May, 1974 
Byrd, Floyd Edward 
Foster, David Glenn 
Hallman, GuyJ. 
Miller, Rodney Mark 
Myers, Dennis Bailey 
Wiese, James T. 
Williams, A. Keith 
Lawhorn, Milton Craig - 2 -Food Technology 
McCormick, Rex Hollis, Jr. May, /974 
Nobles, ~erald Cowden, Jr. Johnson, Terry Allan 
Olson, Mtchael Arden Panerson, Peggy Marie 
Payne, Harold Lee -53 ~ 
Scheffel, Eldie Dan ~ Park Administration, Land-pt 
Snodgrass, Dennis Lynn ·- ..:.>--4-Archiledure, and Horticulture 
Talley, Robert W . August, /973 
T~ornberry, William Don Collings, John Brooks 
Vick, Wayne Oran Hamilton, Dennis A. 
Word, Joe Dean Rolke, Fred H., Jr. 
Ma,·, 1974 
Alfred, Ronald Duane 
Askey, Ronald Reece 
Barkley, Joe David 
Birdwell, Jack Henry 
Boyd, Alma Jean (Mrs. Ray) 
Case, Roger W. 
Combs, John Randall 
Etheredge, Nancy Thompson 
Gilbert, Terry Michael 
Howell, Gaines Widrick 
Johnson, Arwin R. 
Johnson, Loyis Carlton 
Jones, Brae 
Kemp, Gary V, 
Key, Joe David 
McClellan, Gary Don 
Millican, Teddy Wayne 
Morris, William Gail 
Parish, Larry Dan 
Riller, Don Randell 
Roebuck, John Edward, Jr. 
Schoppa, Rodney Paul 
Shane, Kenneth G. 
Stephens, Elmo, Jr. 
Swetnam, Jerry Glenn 
Warminski, Charles Randall 
Wright. Bill Duane 
December, 1973 
Case, Rickey Ray 
Doak, Daniel Dewey 
Emerson, Robert W. 
Jones, Tom W., Ill 
Kerr, Allan Curtis 
Miller, Danny Lee 
Rainwater, John Clarence 
Underwood, Jesse Arnold 
Wilkerson, Ricky W. 
Mm•, 1974 
Alldredge, Steven Mack 
Allred. Dan Stephen 
Baird, John Michael 
Bates, Betsy Anne 
Bellomy. Gary Don 
Bigbee, Raymond R. 
Brown, Kevin Peers 
Bruce, Robert C. 
Calhound, Carlina Lynn 
Cobb, Laurence M. 
Deaver, Danny Kent 
Estes, Joe Lynn 
Garrison, James Ira 
Gibson, Trueu Gene 
Hefner, John Cy 
Homan, Sallie A. 
Jackson, Don Warren 
Johnson, L. Craig 
Lane, Nancy Beth 
Lashlee, Billy Eugene 
Leslie, Karen Ann 
Lupardus, Joseph Thomas 
McHenry, Mark Lewis 
McMaster, Larry Fred 
May, Winston G. 
Reed, Andrew E. 
Rhea, Kenneth 
Rich, Mark 
Routh, Terry J. 
Rowland, Roy Glenn 
Scheffe, Calvin Henry 
Shivers, Terry Don 
Smith, Randall F. 
Sullivan, Jerry Wayne 
Sutton, Joe Claud 
Tilson, Charles Derwin 
Vaughn, Thomas Neal 
Walker, D. Kent 
White, James Marc us 
Wilkinson, Dennis Coleman 
Range and Wiklllre Management - / 'J 
August, 1973 
Moseley, Mark E. 
Rayne, Kenneth Edward 
December, 1973 
Bentsen, Mark Lewis 
Cox, Joe A. 
Henderson, Stephen Marcus 
Herin, Kenneth Charles 
Krauss, Tony S. 
Renfro, A. P. Ill 
Scou, Christie Kay 
Shelton, Lonnie E. 
Met>', 1974 
Allen, Mary Christine 
Bickel, James Stanley 
Butler, Larry Dale 
Ellis, Joseph Henry, Jr. 
Gilley, Carl Adrian Ill 
Luton, James R. 
Manning, Don Michael 
Meinzer, Wyman P. 1 Jr. 
Poe, Dennis L . 
